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ABSTRAK
          Penelitian ini membahas masalah tentang tingkat keterampilan bermain 
sepakbola siswa putra kelas atas usia 10-12 tahun SD Negeri 1 Jembangan 
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui tingkat keterampilan bermain sepakbola siswa putra kelas atas usia 10-
12 tahun SD Negeri 1 Jembangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.
Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas atas SD Negeri 1 Jembangan 
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2011-2012 yang 
berusia 10-12 tahun berjumlah 27 siswa. Instrumen dalam penelitian ini 
menggunakan Tes Keterampilan Bermain Sepakbola Usia 10-12 tahun buatan Daral 
Fauzi R. Tahun 2009. Untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain sepakbola 
menggunakan enam butir tes, yaitu: dribbling, short pass, throw in, running with the 
ball, heading, dan shooting at the goal. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif.
Berdasarkan hasil tes keterampilan bermain sepakbola yang terdiri atas 6 butir 
tes dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat keterampilan bermain sepakbola siswa 
putra kelas atas usia 10-12 tahun SD Negeri 1 Jembangan Kecamatan Poncowarno 
Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2011-2012 masuk dalam kategori baik sekali 
(BS) sebanyak 0 siswa (0%), baik (B) sebanyak 0 siswa (0%), kategori sedang (S) 
sebanyak 20 siswa (74,07%), dan kategori kurang (K) sebanyak 7 siswa (25,93%), 
dan kategori kurang sekali (KS) sebanyak 0 siswa (0%)
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